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EL MERCADO DE CETTE 
Siguen relativamente creciendo en ac-
tividad los negocios en este mercado. 
Los vinos de primera están completa-
mente agotados y de los secundarios son 
escasas ya las existencias. Los inferiores 
coa t inúan gozando del favor que mere -
cieron aún dentro de la aguda y laborio-
sa crisis que hemos atravesado, los cua-
les, sin notables oscilaciones en los pre-
cios que más abajo señalaremos, son en 
su mayor parte realizados á su llegada. 
¡Lástima g-rande que para el completo 
desarrollo de tan favorable reacción Lá-
yase presentado en contra la cuestión 
sanitaria que tiene su origen en Ját iva! 
Pues el gobierno francés ha dispuesto 
sean sometidos á tres dias de observa-
ción todos los buques procedentes de Es-
paña , y esta medida, como no puede me-
nos, origiDará el consiguiente aumento 
de fletes y retraso de los arribos, amen 
de los gastos extraordinarios de cuaren-
tena que en estos casos se aplican á las 
mercancías . 
La prensa francesa, en génera l , aplau-
de estas medidas, no precisamente por 
miedo á que se propague la enfermedad 
reinante-en Já t iva , que ya sabe no tieue 
gran importancia; sino por espír i tu de 
represalias por las trabas y trastornos 
que nuestras autoridades procuraron al 
comercio francés durante todo el verano 
próximo pasado. .. 
No obstante este contratiempo, cree-
mos que abiertamente se ha modificado 
la situación de esta plaza no dudando que 
hemos llegado al término de la crisis. Por 
ello, pues, estimamos que la liquidación 
de nuestros caldos se ha rá con la regula-
ridad «petecida por todi.s, siendo preciso 
reconocer que los de clase superior, por 
su escasez, obtendrán precios elevados á 
medida que las necesidades vayan cre-
ciendo. Y los de clase regular ó corrien-
te, mant iénense con mucha firmeza, por-
que como decimos al principio, hay po-
cas existencias disponibles sobre plwza. 
De consiguiente, no nos equivocamos 
al asegurar en nuestra anterior úl t ima 
revista que el mes de Abri l seria fecun-
do en transacciones. 
Hé aquí ahora los cursos corrientes de 
nuestros vinos durante difunta quincena 
del corriente mes. 
Alicante y Aragón , superiores, de 42 ¿ 
44 francos hectólitro; primeras eorrien. 
íes , de 38 á 40; segundas buenas, de 34 
á 36; inferiores, de 28 á 32. 
Valencia, superiores, de 34 á 36 fran-
cos hectólitro; primeras corrientes, de 30 
á 32; ¿egundas , de 28 á 30; inferiores y 
clare es, de 20 á 24. 
Tarragona, superiores, de 34 á 36 fran-
cos hectóli tro; primeras corrientes, de 30 
6 32; segundas, de 26 I 28; inferiores, de 
20 a- 24. . . 
Priorato y Vendrell, sin yeso, prime-
ras, de 38 » 40 francos hectólitro; segun-
das, de 34 íi 1,6. 
Atdiu.rca: priiijeri.s, de 24 á 26francos 
hectólitro; segundas, de 2o a 22; blancos, 
é l o g rado» , . de i Iue iva , de 28 áfSO; de la 
Mancha, de 27 á 29; de otras proceden-
cias, de 24 á 26. 
FERRANDO Y PÍ. 
Cette 16 de Abril <íe «885. 
CULTIVO DE LAS VIÑAS EN RASTRA 
Este método de cultivar las. vides va 
encontrando cada dia mayor aceptación 
en el pais vecino,.especialmente en L o -
rena y en otras localidades del Norte de 
Prancia. 
Mr. Hipólito Hemmer, propietario de 
Kodemack (Lorena), señala á es e propó-
sito, en ei Jourml de l'Agriculiure, las 
ventajas cuituraies que obtiene con ei 
establecimiento de las rastras en sus v i -
ñedos de aquella localidad. Dice, con re-
ferencia ai año últ imo, que i o s ^ ' ^ i w ? 
rojos y grises, como los vidueños gra-
mcuy y frme noir, armados en rastra, 
permanecieron casi indemnes á la perju-
dicial iiiñuencia de tíé heladas de í iu t s 
de Abr i l y pocas cepas sufren en el mes 
de .Junio el incidenie de correrse la íe-
cunüaciou por tas lluvias que se presen-
tan en Lurena, durante ei periodo de flo-
recer la vid. Los gomáis blancos y rosa-
dos sufrieron tamDxen poco por las hela-
das; pero dejaron sentir algo más la ac-
ción de las lluvias estivales, ofreciendo 
algunus ei efecto muy marcado de la 
couíure. Añade Mr. Hemmer que la pro-
ducción de las vides en rastra ha supera-
do el año último á la de las cepas arma-
das según los métodos ordinarios de 
cultivo seguidos hasta aquí en la loca-
lidad. 
Resulta, por consiguiente, de las ob-
servaciones hechas por Mr. Hemmer, 
aparte ue la mayor ó menor resistencia 
de ius diferentes vidueños ó, las heladas, 
que ei cultivo en raistra ofrece ventajas 
cuUuraies de gran ap.ecio, que se com 
pensan siempre con una mayor produc-
ción, rsuedtros viticultores deben, pues, 
decidirse á ensayar este sistema de cul-
tivo adoptada desde tiempo inmemorial 
gunas localidades españolas, como en 
Vailadolid y otras comarcas de Castilla, 
donde produce tíatisfactorios resultados. 
EL RAMIÉ 
El cultivo de esta planta text i l se ha 
visto contenido durante muchos años 
por la falta de maquinaria capaz de re-
ducir económicamente su fibra—que es 
la más fina y resistente de las fibras ve-
getales—á tal estado que pueda hilarse. 
Varias veces se ha anunciado que el 
problema se hallaba resuelto, pero la 
practica venia á desmentir las esperan-
zas concebidas. 
Hoy esas esperanzas son un heoho. 
Existe en el Nurte de Francia, en Lou-
viers, una fabrica en la que, por el pro-
cedimiento Favier y F r e m y - ü p b a i u , se 
I produce una hilaza con la cual se liega 
! después de hilada á fabricar los articules 
\ más diversos, •ie.-dc la manga de agua 
^ mas fuerce y residente üt»áta la balista 
| más delicada, segilu puede verse en las 
o ñ c m u s á e l u Socieie d'Mudes S m n i i j í -
gues appliquées á l*Industria tt av. Co-
mer ce en Par ís . 
Las personas que en Cata luña y en 
Valencia se han dedicado al cultivo de 
esta planta eminentemente apropiada á 
nuestro país allí donde haya facilidad de 
regar, tienen pues la seguridad de po-
der vender la fibra del ramié , que indu-
dablemente irá, adquiriendo de dia en 
dia mayor estimación. 
M E R C A D Q S b E ^ / n s T o s 
El tiempo ha continuado muy frió d u -
rante la úu ima semaua, habiendo caldo 
nuevaa y copiosas nevadas en ciertas 
montanas de Cataluña, Aragón y Aava-
rra, pero como por lortuna la vid se en-
cuentra muy rmrasada en todas las co-
marcas uei Centro y Norte d^ España , 
solo han pedido destruir las repetidas es-
carchas las yemas adelantadas. Hasia la 
íecna, según tenemos dicho, solo han 
padecido de un modo seno ios viñedos 
de las i.rifcs Baleares, Valencia, Alicante, 
Múrela y Jos de ciertos términos de Cala 
luna; mas si el temporal frió persiste, las 
cepas brotaran en fatales condiciones y 
la próxima cosecba sera pobre en toda la 
peuiuauia. 
Con estos graves ¿ inminen tes peligros 
que Curre la producción vinícola, aon 
muebos ios propietarios que cierran sus 
bodegas y toda oferta la consideran i n -
admisible; asi es que escusado es decir 
que la firmeza de precios y la reserva de' 
aquellos son las notas mas ¿alieutes d.e 
nuestros mercados. 
Véanse sin mas consideraciones las 
ventas y precios que conocemos en las 
dos Castillas, Valencia, Murcia y Anda-
lucia, pues de las Riujas, Navarra, Ara-
gón y Cataluña, ya hablamos largamen-
te el miércoles último y después no ha 
cambiado la tendencia de ios negocios. 
CasliUa la Vieja.—En la primera 
quincena del corrióme mes se han ajus-
tado en Toro (Zamora) íi.OUÜ cantaros de 
18 a 22 ra. cantidad corta dada ;a impor-
tancia de aquella renombrada bodega, 
la primera ue vinos tintos de Castilla; 
pero sin embargo del poco movimiento 
que ha reinado los precios que hemos 
apuntado tienden a mejorar y no faltan 
propietarios que piden 24 rs. por sus cla-
ses mas selectas. 
En Fuentesauco se han concertado 
1.0UU cantaros a 14. 
En F«rmtjseue se pag-a corrientemente 
á 13 el cíiniaro, siendo así que la campa-
ña se abrió con el lipo de 8 rs.; «i favor 
conseguido por los vinos es, pues, ex-
traordinario. 
En Moraleja del Vino, El Perdigan, 
Madridanos, Corrales, y demás pueblos 
productores de la provincia de Zamora, 
revelan las Cotizaciones suma firmeza y 
las ventas van bien. 
En Villarino, Pereña y Aldeavila (Sala-
manca) cambian de mano regulares par-
tidas sobre la base de 14 rs. 
Vil lamañan (León) cotiza sus vinos á 
12 y Villafranca del Vierzo no los cede á 
menos de 15 a 17, 
El mercado de Pozaldez sigue anima-
do; en la últ ima semana se han expedido 
cinco wagnes de blanco para León y 
otros cuatro de igual color para Segovia 
y Avila á 12,50 rs.; además se ha expor-
tado á Francia una fuerte parrida rie añe-
jo á 15,50; el tinto se detalla & 15. 
En La tíeca se (-pera actualmente en 
corea escala y como aus vin^s blwicós 
son ricos y m logran de 10 a i ¿ rs., cree-
mos pudrían hacerse lucrativos negocios. 
Tampoco es muy activa la demanda en 
La Nava del Rey; en el período que rese-
ñamos se han contratado 3.000 cántaros 
de blanco del año de 12 á 13 rs. y otros 
400 de tinto de 17 á 18; el blanco añejo 
está de 20 á 32. 
Varios comisionistas franceses han he>í 
cho regulares acopios en Peñafiel á pre-
cio reservado. 
De Tudela de Duero nos dicen que e l 
negoció se presenta favorable para l o* 
propietarios y que los blancos y tintos se 
cotizan de 13 á 14 y 18 á 19 rs. respecti-
vamente. 
Con destino á León se ha trabajado 
bastante en Tordesillas, en cuyo pueblo 
rigen los precios de 12 á 13 rs. cán ta ro . 
En Rueda se reciben numerosos pedi-
dos, y como la existencia es grande se 
sirven con presteza todos ellos, abonan-^ 
do de 12 á 13,50 rs. por los vinos blancos 
y de 13 á 14 por los tintos. 
Para una casa de Francia ha tomado 
el Sr. Novo en Pesquera de Duero can-
tidades respetables á 16 rs. y otro nego-
ciante ha comprado 5.000 cántaros al 
mismo precio. 
En Cevico de la Torre (Palencia) se 
han despachado 600 á 14 y 14,50. 
En Baltanas se detalla de 11 á 12. 
En Paredes de Nava satisface la de-^ 
manda á los propietarios y tienden á su-, 
bir los límites de 11 y 11,50 rs., que son 
hoy los corrientes. 
En los partidos de Roa y Aranda de 
Duero (Búrgos) se observa bastante ani-
mación á pesar de las mejoras de precios 
que se vienen registrando. 
De San Mart in de Rubiales sabemos1 
que para Búrgos se ha pagado ya á 15 
reales el cán t a ro . 
En Sotillo de La Ribera y la Orra no' 
se vende á menos de 16. 
En Gumiel del Mercado y Quintana 
del Pidió flatua la cotización entre 15 y 
j 15,50 y aun 16. 
j En Vadocondes, Santa Cruz, Fuentel*. 
i césped, Fuenteoen y Uderate S3 han he-
j cho ventas á 13 y 13,50. 
« * 
h \ * * 
| Castilla la Aíueva.—Muy concurrido 
: de compradores el mercado de Vil!aca-: 
' ña s (Toledo), habiéndose realizado m u -
chos negocios en las bodegas de los 
Sreá. Marqués de Múdela, Zorrilla, San-
tos, Zaragoza y otros cosecheros; se co-
tiza ei tinto á 11 y el blanco á 9 re. la 
arroba. 
La exportación en Puebla de Montal-
ban también ha sido considerable; se pa-
ga el tinto de 17 á 18 y el blanco de 11 
¿ 1 2 . 
Eu Mora de Toledo marcha tan ade-
lantada la venta que s e g ú n nuestro co-
rresponsal la existencia que resta no bas-
tará para el consumo local; rige el pre-
cio da 14 rs. la arroba. 
En Quintanar de la Orden se detallan 
; los tintos á 12y los blancos á 11. 
í En Méntrida no faltan transacciones 
en vinos de aquel color, k s cuales se 
j venden á 14 rs. la arroba. 
I Vil la de Prado (Madrid) ha dado salida 
á bastantes partidas, pero quedan mu-
• chas disponibles, ofreciéndese á 14 y 15. 
Varias casas de Madrid y Burdeos han 
| trabajado con actividad en San Martin 
de Valdeiglesias sobre la base de 14 v 
14,50 rs. J 
Eu Arganda se sostiene bien el precio 
i de 16. 
Daimiel (Ciudad-Real) ha cedido en la 
últ ima semana 6.000 arrobas de tinto á 13 
reales y onas 2.000 de blanco ¿ 12. 
» En Valdepeñas se cotiza de 17 á 18 y 
• 11 (i 12 respectivamente. 
j Miguelturra vende á 10,50, Herencia, 
d.̂  10 a 11, Puertoilano 6 Infa^us, a 12 
y Migue . (ur ra , á 15. 
La exportación del vino blanco toca á 
. su término en Socuéllamos. Las existen-
cias de la bodega Artaza están dando 
bastante juego. 
CRÓNICA SE VINOS Y CAREALES 
; 
En Campo de Criptana se han hecho 
nuevas operaciones de 14 á 15 rs. la 
arroba. 
En Calzada de Calatrava y Villarrubia 
de loa Ojos se contrata para el consumo 
intevior de 10 á 11. 
Castellar de Santiago vende los tintos 
á 12 y los blancos á 10. 
El mercado de San Clemente (Cuenca) 
es tá encalmado y se nos da como co-
rriente el precio de 12 rs. la arroba. 
De El Picazo se extraen pequeñas par-
tidas á 13. 
• 
• * 
Valencia y i / í í m í í . — A u m e n t a n los 
pedidos en Pedralva (Valencia), encon-
trando colocación hasta los vinos picados 
y otras clases defectuosas; los precios 
muy variados como cuadra á una bode-
ga que elaboró en la úl t ima vendimia 
caldos tan diversos; se encuentran par-
tidas desde 18 á 54 duros la bota de 60 
cán ta ros . 
En Chiva, Cheste y Llano de Cuarte se 
pagan los buenos vinos de 44 á 46 duros 
igua l medida. 
En ü t i e l y Requena está para terminar 
la c a m p a ñ a por falta de existencias; las 
primerp.s clases se detallan en la primera 
de esííis bodegas á 18 y 19 rs. la arroba. 
E n Sagunto l ian cambiado de mano 
buen n ú m e r o de miles de cántaros á 12 
y 12,50 rs. 
El Vaiie de Albaida ofrece sus vinos 
de 5 á 10. 
En Chelva han subido los precios has-
ta 9 rs. cán ta ro , de cuyo favor pocas ve-
ces ha disfrutado la cosecha de aquel 
pueblo.. 
E n Elda (Alicante) apenas quedíiu par-
tidas disponibles. 
De Aspe puede decirse lo mismo; los 
precios oscilan entre 9 y 11 rs. cántaro 
eegun la calidad. 
En Benilloba está eucftlmada la extrac-
ción por el malísimo estado de los cami-
nos; se cotiza el cántaro (11 litros) de 11 
á 12 rs. 
La bodega de Almansa (Albacete) solo 
encierra de 15 á 18.000 arrobas, deta-
llándose de 18 á 20 rs. 
También en Tarazona están adelanta-
das las ventas y rigen los tipos de 12,50 
y 13. 
* » 
Andahicia.—Buenas noticias de Mo-
guer, Bollullos, Almonte. Rociana y de-
m á s pueblos del Condado de Niebla; en 
los tres primeros se han hecho importan-
tes negocios de vinos de color cou coci-
do, así como de otras clases; en los de-
m á s no han escaseado las ventas de 
blancos del ano y de color; los precios no 
han vuelto á tener alteración. 
En Sevilla siguen los embarques para 
"Francia, quedando muy mermada la 
existencia en las bodegas del Aljarafe. 
En Málaga rigen estos precios: seco, 
clase corriente, de 34 á 37 rs. la arroba; 
arropado, de 33 á 34; blanco dulce, de 
38 k 39; lagrima, á 70. 
La exportación por la bahía de Cádiz 
ha sido regular úl t imamente. Hé aquí 
las cantidades que se han enviado para 
los puntos que se indican: 264 botas, 4 
cuartas y 25 cajas, para Liverpool; 110 
botas, 1 media y 12 cajas, para Londres; 
101 botas, 3 cuartas y 10 cajas para 
Uamburgo; 248 botas, 1 octava y 17 ca-
jas para Gotomburg; 16 botas, 3 cuartas 
y 8 cajas para el Havre; ó botaá y 1 caja 
para Rotterdam; 13 botas, 7 octavas y 
16 cajas para Marsella; 5 botas y 1 caja 
para Cette; 5 botas, 1 cuarta y 130 ca-
ías para Santa Cruz de Tenerife; 4 barri-
les para Lss Palmas; 23 botas, 1 media, 
3 cuartas y 679 cajai? para la Habana; 1 
bota y 50 cajas para Santiago de Cuba; 
17 botas, 1 cuarta, 1 octava y 8 cajas pa-
ra Liverpool; 52 cajas para Puerto Rico; 
15 botas, 1 media y 4 cajas para Vera-
cruz; 22 barriles para La Guaira; 12 ca-
jas para Mayagüez ; 25 botas para Giba-
ra, y por úl t imo, 5 botas, y 3 cuartas pa-
ra Ponce.— 
N O T I C I A S 
La nieve roja es un fenómeno que as 
produce de vez en cuando, y que se atri-
buye ú la preniíncÍH de ¡osggtofl imper-
ceptit/les, aunque explu-a de don-
de proceden estos s é r t í 
Sea lo que quiera, los pasajeros de un 
vapor del lago de Lucerna han podido 
ver estos úl t imos dias, en las vertientes 
del Rigi , grande.i mancba-s rojas algunas 
de las cuaíee í e n h n de uno é vefnfc? 
troe d« exteniion. 
La mancha colorada era poeo profun-
da, según pudo observarse, de donde se 
dedujo que esta nieve había caído re-
cientemente. A l elevarse la temperatura 
las manchas desaparecieron enseguida. 
Los habitantes de las montañas suizas 
dicen que el fenómeno no es raro como 
se cree. Se presenta con frecuencia en 
las alturas, y sobre todo en los ventis-
queros. 
Se afirma la existencia de séres i m -
perceptibles, cuyo cuerpo es de color ro-
jo subido; pero nadie explica de donde 
proceden esas manchas coloradas y có-
mo caen bruscamente en un punto de-
terminado. 
Los precios de los granos cont inúsn 
acusando gran firmeza en todos los mer 
cados de Castilla la Vieja. 
Los sembrados van desmereciendo 
mucho en la mayoría de las comarcas de 
la península, efecto del pernicioso tem-
poral de lluvias y fríos que desde hace 
tantísimo tiempo viene dominando. 
Por igual causa los viñedos arrojan 
perezosamente, y son muchos los brotes 
que ha destruido el mortífero hielo, pero 
hasta ahora solo reviste el contratiempo 
los caracteres de un desastre en Levante 
é islas Baleares. 
La Diputación provincial de Toledo ha 
consignado 12.000 pesetas de subvención 
para dos exposiciones regionaletí que se 
celebrarán una en Setiembre próximo en 
Ocaña, y otra en Mayo de 1886 en Tala-
vera de la Reina. 
En la tarde del miércoles úl t imo des-
cargaron algunos chubascos, acompa-
ñados de truenos y re lámpagos , en la 
costa de Levante de Barcelona. 
En el interior cayó granizo en abun-
dancia, destruyendo en muchos puntos 
los brotes de los viñedos. 
Aprovechando el buen tiempo de la es-
tación, se está llevando á cabo en los tér-
minos de Chiva y Gestalgar la rotura-
ción de ios terrenos que en el año úl t i -
mo estuvieron invadidos por la langosta. 
Dentro de poco se remitirá por el gober-
nador de la provincia una circular á los 
pueblos indicados y otros limítrofes, á 
fin de que nombren vigilantes que inspec-
cionen, dada la posibilidad de que se re-
produzca el insecto que hoy aun se en-
cuentra en estado de canuto. 
Un profesor de la escuela de Agricul-
tura de Montpellier indica el siguiente 
procedimiento para reconocer si la ma-
teria colorante del vino procede realmen-
te de la uva ó de sustancias ex t rañas . 
Consiste en tratar el vino por la barita 
y destruir la coloración amarilla produ-
cida por el permauganato de potasa; 
para dc-truir la materia colorante extra-
ña bubta un centimetro cúbico, üúcu 
tras que { ara iade |iaa ^QLidoceaaribs 
3 o 6. 
Es muy probable que el próximo Con-
greso agrícola , organizado por la Asó.' 
ciacioD de tóric^itores, se ceJebiv en t a -
ragoza, coincidiendo con la exp.' 
que en el próximo mes de Setiembre se 
verificará en aquella capital. 
Como cousecuemna iuincdiaU de las, 
observaciuufis y cuarenten-i^ que en kft 
puertos eztranjeros comienzan á impe-
u^rse á les procíedencies eepañolag por la 
Con motivo del fuerte temporal de l lu -
vias que ha reinado en la semana pasada 
en la Rioja Alta, se han suspendido nue-
vamente los trabajos del viñedo; estos 
se encuentran convertidos en lagunas y 
aun cuando el temporal haya cesado, no 
se podrá entrar en muchos de ellos en 
algunos dias. 
En cambio estas aguas aseguran el 
arraigo de las plantaciones de este año 
y los pasados. 
vía marí t ima, el flete de Marsella á V a -
lencia, en buque de vaper, se ha aumen-
tado el 50 por 100. 
En los dias 25, 26 y 27 del actual se 
celebrarán ferias de ganado vacuno en 
Irúz y Villasevil; y en Posués de vacuno 
y de cerda. 
Las primeras partidas de lana proce-
dentes del esquileo del presente año se 
han vendido en Zaragoza al precio de 
14,50 pesetas la arroba. 
Los periódicos de los Estados-Unidos 
dan cuenta de que han empezado con 
brillante resultado los trabajos de la em-
presa que compró hace a l g ú n tiempo 
por el precio de 600.000 pesos el Pros-
pee Park sobre el Niágara , y el derecho 
de explotar toda la fuerza de la caída de 
las aguas del lado de la ribera ameri-
cana. 
El espíritu de asociación y comercial 
de los yankeeti no se desmiente nunca, 
y Mr. Lineólo, jefe é iniciador de la em-
presa, cuenta ya con dos millones de du-
ros para utilizar los dos millones de ca-
ballos de fuerza de la inmensa catarata. 
Esta enorme potencia es suficiente 
para obtener una cantidad de electrici-
dad capaz de alumbrar las principales 
ciudades de los Estados-Unidos, y comu-
nicar la fuerza motriz necesaria á los 
numerosos y grandes establecimientos 
fabriles de la república nortecamericana. 
Si s egún decimos en otro lugar la si-
tuación de los olivares es h a l a g ü e ñ a en 
la rica comarca de Tortosa, en cambio 
en la de Calatayud y otr^s de A r a g ó n y 
Navarra es por demás aflictiva á conse-
cuencia de los extragos causados por los 
hielos de invierno. En estos liltimos p a í -
ses las hojas del olivo, siempre verdes, 
presentan hoy un color rojizo que anun-
cian una muerte inevitable, habiendo 
principiado ya á desprenderse del árbol. 
Los olivos que se encuentren en tan 
lamentable estado deben desde luego 
cortarse para que retoñen nuevamente; 
no queda otro remedio. 
El 18 del corriente mes entraron en 
a 1.641 corambres con ,.i.84ü arro-
bas de aceite, habiéndose cotizado en el 
mismo día á 32 rs. en puertas y á 34,50 
en bodega. 
En Sevilla las entradas fluctúan ahora 
entre 3 y 5.000 arrobas y los precios ni 
bajan de 33,50 ni llegan á 34 rs. 
En los molinos de Córdoba se cotiza de 
30 á 33. 
En Daimiel el mercado de aceites ha 
estado muy animado; 8.000 arrobas se 
han detallado á 30 rs. y sigue siendo ac-
tiva la demanda. 
Los últ imos hielos ban ocasionado gra-
vísimos daños en los viñedo» de Espluga 
de Francoli. 
A seis cuartos .̂ e está pagando en Má-
laga la arroba de caña dulce. 
Con este motivo algunos labradores 
han arrancado y otros quemado las plan-
taciones. 
Los agricultores de Tortosa y otros 
plintos de Cataluña fundan grandes es-
peranzas ctí el aspecto (jue hoy presentan 
los olivares y auguran que, BÍD contin-
gencias ext raña? , la próxima cosecha de 
aceituna será tan abundante como la del 
presente a ñ o , que por cierto no se ha re" 
cogido aún por completo. 
| Cumo ejeiiiplv dé íecuíi..li<Jad7 - no^ 
cita en una carta íjaé hemos recibido de 
I Elizondo, el de una gallina del pueblo 
! Garzain: hay una gallina que desde hacn 
dos meses viene poniendo dos huevos un 
dia, y uno al otro, que hace;) <,.*,n'.;i de 
cuatro do. euas por mes. 
Dicen de Sitjes que las v iñas de aque-
lla comarca se hallan este año muy 
; atrasadas por efecto de la crudeza del 
! tiempo, que impide su desarrollo. Hay 
una plaga de caracoles y lo propio suce-
de en Villanueva y Gel t rú , y á pesar de 
haberse empleado algunos jornales en 
í exterminarlos, no ha pedido lograrse 
hasta ahora. 
Un hecho curioso observado por el as-
t rónomo Níck, se produce regularmente 
desde principio de este año en nuestro 
centinente. Todas las borrascas, depre-
siones barométricas y perturbaciones at-
mosféricas comienzan en las islas britá-
nicas ó en España el sábado ó domingo 
de cada semana y duran en toda la costa 
occidental de Europa del sábado al m á r -
tes. Pasado este dia, en los demás de la 
semana no comienza ninguna borrasca 
como puede convencerse cada uno con-
sultando el r e súmen metereológico del 
observatorio de Par í s . ¿Por qué e^ta sin-
gular coincidencia? Hay quien asegura 
que segu i rá produciéndose hasta el ;nes 
de Junio. 
Según noticias de la Mancha, han apa-
recido ya algunos manchones de langos-
ta en los terrenos no desinfectados de la 
provincia de Ciudad-Real, apenas sabido 
lo cual por el director de Agricultura, ha 
dispuesto que inmediatamente se em-
pleen en su saneamiento y limpieza todos 
los recursos disponibles, así como que el 
excedente que haya de prestación perso-
nal en los pueblos in vadidos, se destine 
á organizar cuadrillas de operarios que 
extingan el mosquito avivado, y se ha-
llen preparados a dar fin con la plaga 
que sucesivamente se presente en los dis-
tri tos infestados. 
Los negocios de vinos vuelven á estar 
animados en Cette, y las procedencias 
de E s p a ñ a escasean. Véase la in-eresan-
te revista de aquella plaza que damos en 
primera plana. 
En los últim os dias han caido grandes 
y nuevas nevadas en el puerto de Can-
franc, y sabemos que por dicha causa se 
han visto obligados á retroceder a lgu-
nos carros de trasporte que se dir igían á 
Francia. 
La temperatura sigue siendo muy baja 
en C a t a l u ñ a y Aragón , lo cual está cau-
sando inmensos daños á las cosechas 
pendientes. 
Según noticias que tenemos de Ams-
terdam, son escasos los arribos de frutas 
españolas á aquel mercado, habiendo 
conseguido el precio de 10 florines la ca-
ja de 420 naranjas, una partida de 72 ca-
jas llegadas en el vapor x S ^ o m . 
Las de Palermo se pegan de 3 3[4 á 4 
florines caja, y las mandarinas de 4 á 
4 1|2 la media caja. 
La feria de ganados d© P e r d i ó , una de 
las más importantes de Cataluña, se ha 
visto muy concurrida, habiendo abun-
dado las transacciones. 
1 La sociedad constructora dei ferro-ca-
É r r i l de Cuenca abriga la esperanza de 
poder abrir al servicio en el próxima 
\ mes de Julio la sección de Venta la M i -
| na á ü t i e l , trasbordando pasajerc 
mercancias desde Buñol á aquella Venta. 
\ Leemos en M Fomento de h Alart '-í, 
, periódico de Dénia: 
Nos dicen de Londres con fecha 12 de 
í Abri l , que dentro de quince dias, si loí 
í precios d é l a naranja siguen siendo bue 
nos, hab rán dado fin los embarques para 
j esta temporada, puesto que los mailor-
I quines es tán comprometiendo mucha pa-
i ra mandarla á Francia por ferro carriL 
Discutido y aprobado por la comisión 
nombrada al efecto el proyecto de ley 
OHÓmCA DE VINOS Y CEIBALES 
contra la lanp-osta, ha sido remitido éste 
á las diputaciones provinciales de Tole-
do, Ciudad-Real, Albacete, Cuenca, Cór-
doba, J a é n , Cáceres y Badajoz, para que 
estas corporaciones hagan acerca del 
mismo las observaciones que juzguen 
convenientes. 
En una nota dirigida por Mr. Pasteur 
á los veterinarios de Turin, hace constar 
que la vacunación no surte n i n g ú n efec-
to cuando se inyecta la sangre de un 
animal muerto de enfermedad carbunco-
sa, sin que por esto pueda negarse la efi-
cacia de la vacunac ión . 
En la tarde del 13 del mes actual des-
ca rgó en Tudela (Navarra) una horro-
rosa tormenta piedra en abundancia. 
Los campos próximos á la ciudad, y so-
bre todo el pago denominado la Mejana, 
han sufrido mucho. 
V I L L A F R ^ N C \ D E L V I E R Z O (León) 
16 de Abril. 
Por esta hace más de 30 dias tenemos 
un tiempo crudísimo de agua, nieves y 
hielos; en los dias 5, 6 y 7 del corriente 
nevó copiosamente y en las altas monta-
ñas les ha roto las cañas del centeno. 
La gran cosecha de cereales que anun-
ciaba el campo se teme merme mucho 
si el tiempo no se pone más templado. 
El viñedo corre graves riesgos con tan 
intempestivos frios. 
Por dichos motivos los granos ya se 
inclinan al alza, rigiendo los siguientes 
precios: 
Trigo, de 44 á 46 rs. fanega; id . tr igo 
barbilla, de 3o á 36; centeno, á 23 reales; 
cebada, á 24 rs. 
Vino tinto y blanco, de 15 á 17 rs. cán-
taro.—yl/. P . 
\ 40 rs. la fanega; la cebada, de 22 á 23; 
\ el centeno y las algarrobas, á 28 id . 
| Los sembrados se han resentido mucho 
1 por las muchas lluvias y vientos hura-
canados y tan fri'-s como en el r igor del 
iauerDO, y se cree que la cosecha de es-
tos será muy corta. 
El viñedo está muy retrasado en la 
brotacion y en los terrenos bajos se ven 
muchas vides muertas de las heladas de 
invierno, especialmente en las m á r g e - \ 
nes del Duero; asi que la opinión gene- | 
ral en los labradores es, que las cose- j 
chas de pan y vino serán malas, y la de I 
frutos nula, pues tedas las noches noches ! 
tenemos fuertes escarchas.—C. A. 
U R U Ñ U E L A (Rioja) 19 de Abril. 
La venta de la úl i ima cosecha de vino 
va muy adelantada en esta bodega, en 
la que solo quedan disponibles unas 26 
ó 30 cubas, cuya existencia se necesita-
\ para cubrir las necesidades del consumo 
! local hasta que venga el vino nuevo; así 
\ es que hoy se cotiza tan valioso caldo á 
! 21 y 22 rs. la cántara de 16,04 litros y 
j aun á estos altos tipos les cuesta abrir 
de Valencia, estén «lejando de nuestro ¡ sus bodegas á los propietarios 
puerto muchos buques de los que ordi-
De L d Lealtad, de Valencia: 
«Las medidas sanitarias adoptadas en 
algunas plazas contra las procedencias 
nanamente lo visitan. Ya han saltado 
esta escala los vapores de la línea Sego-
via, los de la l íuea Hispano-Francesa y 
otros como E l Tajo, que era esperado 
uno de estos dias. Confiamos en que las 
reclamaciones hechas al gobierno basta-
rán para que éste dicte medidas eficaces, 
á fin de evitar que en cada puerto se siga 
.un criterio distinto y arbitrario.» 
Parece que en breve se pondrá en v i -
gor el modus mvendi entre Inglaterra y 
España . 
También en Aragón van mejorando 
os precios de los cereales por las mismas 
causas que en Castilla la Vieja y otras re-
giones de España . 
% En Longares (Zaragoza) ha subido el 
tr igo de 28 pesetas cahiz á 30 y 31 y la 
cebarla de 15 á 18 y 19. 
Del vivero de la casa de campo se han 
mandado á Málaga más de 100 000 p ú a s 
de vides americanas de las más resisten-
tes conocidas, ó sean las *SW(m>, Gastón-
Bazille, riparia, cestivales, ciñera, cordi. 
folia, vialla, cadicans y otras. 
Nos escriben de Ollauri (Rioja) que el 
Sr. Avansays ha adquirido en la bodega 
del señor marqués de Terán una impor-
tante y selecta partida de vino añejo al 
precio de 24rs. la cántara de 16,04 l i -
tros. 
El consejo en pleno de. Agrie.¡Itura, 
aprobó el lunes últ imo la celobracion de 
un certámen permanente en Madrid de 
productos agr ícolas , concurro propuesto 
por la Asociación de Agricultores. 
Nos hallamos rodeados de nieve y se 
teme mucho que los hielos que ya han 
castigado las vides adelantadas, "nos ha-
gan la vendimia. ¡Dios no lo quiera! Por 
fortuna las cepas están poco menos que 
en invierno. 
Los sembrados también están muy re-
trasados y faltos de calor. 
Sin duda alguna que el mineral de 
Apt sulfatizado es s egún Vd. ha dicho ei 
mejor insecticida que se conoce para 
combatir el oidiim, pues cuantos cose-
cheros le emplearon el año pasado en es-
te partido de Najera, han obtenido bri-
llantes resultados, como lo prueban con 
sus í irmas. 
Yo por mi parte he de decir sobre el 
particular que D. Angel Castroviejo, de 
este pueblu, tiene dos parras en su huer-
ta de las que n i n g ú n fruto podía obtener 
por estar siempre plagadas de o i d ü m ; 
pero el año pasado dió á una de ellas dos 
manos de azufre con el mineral indicado 
y pur este sencillo y económico medio 
consiguió que no se le perdiera n i un so-
lo racimo. En cambio de la otra parra 
con la que nada hizo no logró comer un 
grano.—A.JZ. 
[) de 
Señor director de la CRÓNICA DB VINOS 
T CEREALTCS: 
A R T A J O Ñ A (Navarra) IS.de Abril. 
Muy señor mió: Es en mi poder su 
apreciable 9 del corriente, en su vista be 
repartido los cuatro recibitos que incluía 
V d . en ella. Adjunta va libranza de 24 
pesetas. 
El mercado de vinos está animado, sus 
existencias en esta localidad son reduci-
das atendiendo á la corta cosecha que 
se vió y al mucho despacho que ha ha-
bido desde el principio de esta campanu. 
Los precios son altoe, se cotiza á l 4 , 1 5 y 
13 1(2 alguna cuba. 
Se cree hay bastante daño en ias viñas 
fonrioíiaR (jf.. "ios horranrviq debido á las 
cacarchoQ de invierno; se observan m u -
Los ojos secos, 
Hé aquí el vino que se ha extraído en 
los meses siguientes: 
Enero, 12.770 cántaros de 11,77 litros; 
Febrero, 19 648 id. ; Marzo, 15.715. 
La existencia se estima en 90.000 cán-
tarós próximamente . 
El poco trigo que hay en estf pueblo 
£?e cotiza é 20 rs. robo.—Jf. M. 
M E D I N A D E L C&MPO (Valiadolid) 
Abr i l . 
El movimiento de alza en los precios 
de los p ranos gana terreno tanto en este | 
merendó como en el de Rioseco y otros ¡ 
muchos de esta región. 
A q u í han entrado hoy 500 fanegas de 
tr igo blanco, 700 de clase corriente y 600 
dé rojo, las cuales se han pagado sobre 
wagón de 39 3i4 á 40. 39 l i 4 a 39 1(2 rs. | 
las 9-1 libras iv ípect ivamente . 
La f.ebada se cotiza á 25 rs. la fanega 
y las algarrobas á 24,50. 
EH temporal ha mejorado a lgún tanto. 
Él estado de :os campos cont inúa sien-
do.iDcdiano.-r-^i. O. 
S E G O V I A 20 de Abril. 
Por efecto del temporal de lluvias, gra- | 
nizo y mucho frío, está el campo muy l 
atrasado y temen los labradores que se | 
haya perjudicado la próxima cosecha. | 
Yo, sin embargo, no lo entiendo así , j 
porque creo ha de reponerse mucho si | 
cont inúa, como es de esperar, el buen I 
tiempo que se ha iniciado hace cuatro I 
dias, puesto que en tan corto tiempo ya 
tienen otro aspecto más bonancible los I 
sembrados. 
Ya deberían estar sembrados los gar- | 
banzos y no han podido hacerlo los la-
bradores por encontrarse la tierra muy i 
cargada de humedad y sería de mal re- | 
sultado la siembra en esas condiciones. | 
El poco viñedo que hay en la provin-
cia se encuentra sumamente atrasado, 1 
pues las cepas están como en Enero, .•sin ' 
dar señales de vida. 
El negocio de cereales se ha animado ,' 
a lgún tanto, pues se han hecho compras • 
de trigo á 37 rs. y se solicita con insis- '' 
tencia la cebada á 24. 
Como esta animación se debe, á mi 
juicio, á la idea que se tiene de haber su-
frido el campo por el mal temporal, creo 
variará de aspecto el asunto si dentro de ¡ 
quince días se observa lozanía en los 
campos, como indudablemente sucederá j 
si cont inúa haciendo calor relativo como 
hoy. 
Nada más ocurre á su afectísimo ami- ¡ 
g o , — E l corresponsal. 
L E R M A (Burgos) 16 de Abril. 
Desde que entró la primavera hemos 
tenido un tiempo frío, lluvioso y de nie- j 
ves, habiéndose vuelto á cubrir las sie- i 
rras en gran cantidad. 
Los campos atrasados aunque de buen 
color y tanto las labores de alza y esca-
vana, así como como la cava de los v i -
ñedos, muy atrasada, y la que se ha he-
cho en mala sazón por el exceso de 
aguas. 
En el mercado con tendencia al alza, 
pagándose el t r igo hasta 36 rs. fanega y 
la cebada á 25. 
El vino en est§ pueblo se vende á 16 . 
reales cántara , pero aún no ha llegado 
la época de salir para fuera, sin duda por 
ser claro. 
Todos los dias cruzan por esta carieto-
i ra frecueuies carros procedenes de la 
\ ribera, con vino para Francia; el comi-
| sionado Sr. García ajustó días pasado; 
La cebada se cotiza á 20 rs. la fanega. 
Los sembrados han desmerecido nota-
blemente, pero el tiempo tiende á mejo-
rar con lo que sin duda alguna han de 
mejorar nuestros c a m p o s . — £ . 
OSORNO (Falencia) 19 de Abril. 
Cada día es mayor el precio del t r igo 
y de otros granos; según mis informes 
se han ajustado 4.000 fanegas de aquel 
cereal á 40 ra. las 94 libras sobre w a g ó n 
en esta estación, 
A l detall se naga de 36,50 á 37; el cen-
teno, á 23; cebada, á 22; yeros, á 70; 
avena, á 16; garbanzos, á 140, 100 y 90, 
habas, á 28. 
El tiempo detestable para los campos; 
vientos fuertes, lluvias, granizadas y 
h ie los .—^ corresponsal. 
RKO-UENA genera) 18 do Abril. 
L % uegi nos ele vi DOS no tienen la ani-
mación de :;:>:' porque la existencia ha 
quedado niu.y mermada y la campaña to-
ca á .su'término; las buenas clases que \ cavar si el tiempo no levanta 
L O N G A R E S (Zaragoza) 18 de Abril de 188 J 
Estamos atravesando unos dias m á s 
propios del mes de Enero que de la é p o -
ca en que nos encontramos, siendo u n 
invierno tan largo como pocas veces se 
ha conocido, pues si se exceptúa unos 
dias del mes de Febrero, desde mediados 
de Diciembre ha sido un continuo tem-
poral de grandes frios; las aguas duran-
te estos meses abundantes, pero segui-
das de vient s tan huracanados y fríos 
que todas las plantas se han resentido 
mucho. 
Los sembrados, que tan magnífico as-
pecto presentaban, han perdido muchís i -
mo, y con particularidad las tierras del-
gadas y poco beneficiadas ó estercoladas; 
como consecuencia de ello, el retraimien-
to en los propietarios á deshacerse de las 
existencias de granos, sin embargo de 
alcanzar buenos precios, pues el t r igo, 
que con dificultad se colocaba á 28 pese-
tas cahíz, hoy es muy solicitado á 30 y 
31, y ia cebada, de la que, á primeros de 
los corrientes se vendieron grandes par-
tidas á 15 pesetas, hoy no puede hacerse 
una pequíTña á 18 ó 19. 
Las operaciones de las viñas suma-
mente retrasadas, y si se han podido ter-
minar en muchas de ellas las de invier-
no ha sido á causa de lo retrasadas que 
se encontraban por el mucho frío; del 
hielo se habla con variedad, muy parti-
cularmente del de estos últ imos dias; po-
drá apreciarse así que el tiempo varié y 
la brotacion se haya verificado completa-
mente. 
Las transacciones que se efectúan en 
las pocas existencias de vino se hacen á 
diferentes precios; una de las úl t imas fué 
á 36 pesetas, a ú n cuando es precio m á s 
general el de 32 á 35 pesetas (los 119 l i -
tros) y de 22 á 25 los vinos delgados ó de 
prensa.—S. F . 
en la ribera varias cubas de 15 á 16 rs. \ 
Del pueblo de Yillalmanyo me han di-
| cho han llevado esta semana 800 cánta- i 
< ras de tinto para liilbao á 14 rs. 
| Tenerno-í exceso de lluvias; hace falta | 
j calor j ero sin que llueva; los jornales \ 
caros y e^-a.stz de braceros para las v i - ' 
ñas y creo que se quedará bastante por | 
hay son solicitadas con empeño, pero no 
todos los propietarios quieren cederlas á 
los precios eorrientes. La cuest ión de la 
cbhtracíon ^ftlf icial d í los vinos propor-
ciona serios disgustos á propietarios y 
comerciantes, especialmente á los de 
buena fé que por fortuna son la mayor 
parte. 
Los temores que veníamos abrigando 
sobre los graves daños que los hielos han 
ocasionado en nuestros viñedos «e van 
confirmando por desgrada. Hoy por hoy 
todo haofe' creer que también la próxima 
coóech-i deprA mochó que desear.—¿7/i 
suscritor. 
T O R O (Zamora) 20 dfi Abril. 
Kste mercado de vinos sigue con poca 
animación; se han vendido hi primera 
quincena este mes de 8.600 cántaros á ios 
precios de 18 á 22 rs. s egún clase. Ape-
j sar de esta paralización los precios í i r-
| raes, ó más bien con tendencia á mejo-
| rar, pues muchos cosecheros pretenden 
t el de 6 pesetas por su buenas í'la.^es; los 
| compradores no lo aceptan. 
Los cereales también han conseguido 
alguna mpjora; pe vende el tr igo de 38 á 
Los precios del mercado del día 15 
fueron: 
Trigo, de 34 á 36 rs. fanega; cebada, 
de 21 á centeno, á 26; yerus, á VA; 
averiri, u 17; alubias blancas, k 72; gav-
bafígoa, de 90 á 110, segunda clase; pa-
tatas, á 4 rs. la arroba. 
Continuamos intranquilos sobre cufil 
será el Oróte en las v iñas , pues se obser-
va que las venias de varios sarmientos 
están heladas, principalmente las más 
inmediatas ú ia madera vi.-ja. y e.-.íu b;. -
re que exista cierto retraimiento en \n 
venía de vino. 
LHS flores de los árboles frutales tem 
pranos las considero perdidas por ítfa 
lluvias repetidas y 
. lo . -- / . ' 7?. ('. 
hielo-: 
Uaraamog la atención aobre ol anuncio A 
loa vinicuittíra que injertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser qp producto eficaz, sin 
género alguno de duda contra si agrio y ácido 
do los vinos, reuniendo la yentaia de que se 
A V I S O A L O S SEÑOREA P R O P I E T A R I O S 
de vinos de toda clase de E s p a ñ a 
Nuestra casa que mantiene relaciones con 
'03 fiueblos do Holanda, Bclgic?, Aítítuania y 
oirás n-.dones del Norte de Europi para la ex-
porlacitm de vinos fiuos y ordinario-, lo mis-
mo en botellas que en envases de madera, vea 
de en comisión y por cuenta de los propieta-
rios que nos dirijan sus mercancías, antici-
pándoles el 50 per 100 de su valor. 
Tenemos siempre á b disposición drl públi-
co los divergen productos ds ln vinicultura 
francesa; vino? ordinarios y fiuos, champagne; 
cognac, e le , etc 
Dirigirse á Mres. GeréáoH y CoiWpafií» en 
Amsterdara (Holanda). 
U . M G i j R I D A D D E L i M E R l ' I O 
E N H O L A N D A 
Informes comerciales desde 4 franco 73 cén-
timos; se dá cuenta de ia moralidad, fortuna, 
solvencia, crédito, etc., ete., de las casas que 
se deseen. 
Escribir i ios Sres. Debinch & C.in, Amsttr-
m (Udaolandaj. 
tUüSECO(Vat¡aáo¡id) 4 9 de Abri 
Muy animados los negocios 
y los precios en alza pronuncia! 
las varias partidas realizadas er¡ 
na puedo apuntar las tres si, 
1.000 r,>n ^ M * ; », 30 rs. las 94 l ib 
al eontsdo; 8.000 A 40 á 30 di 
3.000 6 40, clase snp-rk 
tado. 
J . L M A R I S 
: ÓÉ A U X f P i r a n 
>res con i-h 
e*, que admite 
libras, pago 
) dias pago; 
ago al con 
Para los pormenores necearlos escribir á 
dicho señor. 
MP 4? I L U B I B I L AliBudftj.f 
GS6NICA m VINOS T CBREALK3 
J u t k i s C o m p a ñ í a , ORIEL CHAMBBRS, L i v e r p o o l 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , JUL1US G, NEV1LLE, P l i Z ^ D [ P M 1 0 , 11, B A R C E L O N A 
Molinos harineros pa -
ra toda clase de granos 
y diversidad ce produc-
tos. — Trillador ES c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda clase d« apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
e c o n o m í a ei) el consumo 
del combustibie. 
Los env ío s se hacen 
directamente de i n g a-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ue la pe-
n í n s u l a . 
Se mandan c a t á l o g o s 
franco á quien ios pida. 
E l grabado representa l a m á q u i n a DESAGREGADOR Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
Este desagregador funciona en E s p a ñ a con el mayor éxi to ea m á s de 150 ejemplares. Se empica para 
t r i t u r a r el t á r t a ro , el aiumbre, el hueso, Jas bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, c a r b ó n de piedra y leña, 
coke, cortezas de todas clases; abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc —Referen-
cias y precios a l pedirlos 
de lo que esperaba por la rapidez y limpieza que sale'el t r igo y demás granos sin encontrarse n i uno solo que este pamao n i apiastaao. JNO quisiera 
do que dan las máquinas de esta especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que posee una d 
brica v ouedó tan pasmado de ésta que dijo queria poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V . afmo. s. s. q. b. s. m. , Firmado, Cayetano 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de a i -
coho1, azúca r , a lmidón y 
chocolate.— Maquina ia 
para la exp lo tac ión de 
mina^, rai ls , wagones, 
cab'es do acero abacá , y 
c á ñ a m o , bombas etc.— 
Tornos ci l indricos, cepn 
í ladoras y d e m á s m á q u i -
nas heiTamieut s pa a 
talleres de cons'ruocion 
y toda clase de maquina 
ria para labrar -madera. 
Umco represe tante 
de lo> Sres ü a v e y Pae-
m m y Compañ ía , Col -
chester — Const.uctores 
especia istas -e maqui -
nas y calderas de vapor» 
premiados con medalla 
de oro en las Kxposicio-
nes i n t e r n a c i ó n :;es de 
Londres, A m s t e r d a m , 






A los Tiaicultores 
Les iateresa conocer el admirable específioo que hace desaparecer oom-
pletamente el agrio y ácido de los vino:» blancos y tintos; asi como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la vlti y Tinicaltura. , j , -
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Manuel del te-
ío .—Galle Mavor„ núm, 45,.5ía írid 
irie 
•ariio^., 
«AI.Í<B DB LA mNCKSA, 
Wk Bombas Fafear.; sin rival jiara t 
i«3 el trasiego de vinos por su solidez | 
:3y resaltados. 
Fütroi para vinos con manga* \ 
H d e tejido especial, privilegiadc. í 
Wm Manga* especiales para vino» \ 
••^blancos y aguardientes, 
Wm Máquinas y. bombas db vapü,> 
de poblaciones» ) 
públicas, cafés y otros estaD écl 
grandes profundidades. i 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin é! f 
^^íitotns'íroí v otros diversos inatruinecites de vinos • 
Lnatalf cienes de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de 1« Fei- i 
y oíros.—So remiten catálogos y presupeestos. . _ - i f' iÁ 
" N F O I D I U M . N I M I L D E W | 
ni pioitllos, ni arañuelas, ni hormigas. Contra ellos el mineral de Apt sui- ; 
fatizaJo, es de resalvados seguros, garanlidos por millares de ateítaciones ¡ 
iáspañolas y Francesas, rfeurudas en una libreta que se mandara contra un ¡ 
sello de 15 céntimos de peseta. 
No se conté- lata á ningún? carta que no contengi dicho valor. • 
Se,necesitan n.'presen tan tes activos coa referenciasl 
Eugenio Ángiés. Balines, 6. Barcelona. 
FERRANDO Y Pl 
\ COMNAGIO -GOMISlüN-THANSITO " 
G E T T B (Franc ia ) 
i Dicha casa ofrece sus servi-
1 cios en las condiciones admiti-
j das en essa plaza, a los exporta-
t dores españoles que quieren 
i realizar sus vinos en este dm* 
portante mercado, facilitándoles 
í piperio para sus remesas y dan-
do,por correspondencia cuantos 
^ informes se pidan. 
áLMAM DE U ímD'OR 
'ea J D U O W {¿¡'ranciH) 
B O D S G A S ^ E S P A C I O S A S 
i» ais, can hsyoDtaMtidadd«reeaidaeiéi. 
A D - L A U T O S Q Ó B n é V I N 0 8 
60 O/O diel vaior. cot bucuas condiciones. 
Dlriidm á ¡vi, RORC'I r. «rettof da Is Snciedid,eo DUOS. 
| O « - . . 9 
g o Í V * I M ; | | 
' CS> ,3 S * 3 a 
S i I I Í: 3 
I n t e r e s a n t í s i m o 
Los propietarioá de corebo y ÍOÍ fab'isaaies de lapcnes' que tiedeen 
rcaliüir estos artículos en los importantes mercados de Amberes, Am>ttr 
dam y o;ras plazas de liolandít y Bélgica, pueden dirigir d;elios productos á 
los Sres. Casa6ía«ca Acrma?ios. de Am.-terdám (Holanda), quienes les ade-
lantarán el50"por 100 del impone de la m^rcmeía. 
L"s Sr s Casdblanca hsrmanos soi\ lao y co> Ovidos en Holanda v'otraís 
naciones del extranjero, de don !-- consvaiitiím .nl^ racíben órdenes de com-
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DEPOSITO GÉNERAL DE MÁQUINAS AüRÍCüLAS 
americanas, francesas, alemana;? y de Bélgica de 
A g u s t í n i Eyries 
Prensas y pisadoras de uva 
ÍVIABILLE, 
sistema universal de palanca múltipla 
Estas prensas í a n obtenido .os mayores ño»' 
ñores y los prim ros premios en todas IHS ex-
¡•osiciones de Europa y América en donde se 
'ian pnefentado* 
350 medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bomb&s Noel para ira^iegoa de toia clase de lí-
quidos, riegos, incendio etcétera, etc. 150 medallas, 
•^pr imer pVemio en iodas las exposiciones, inclust en 
la Universal do París, y Regional di Falladolid de 
4880, y de Qtros fabricarites.—Hay además otras cía 
ses superirres y especiales para pozos etc. 
Arauloa H e w a r d ios mejores conocidos para f i -
ü e d e y toda clase es laDer. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de IJÚ>*ÍI y talleres; ocupan sólo un metro «apcríicial y su fuelle es da 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot y oompafila, clan6caQ ipstantá 
neamente iciía clase de líquidos peí turbios que sean, asi qne las heces del 
vino, conserrando á éste todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de 'a vastijí».—Malacates.—Molinos harineros movidos por caballe-
ria o vapor.—Cascadores y aplastadoras d* p5.enso mevldos á mano y 
cabalisTi; o vapor.—Tril ladoras RJÜrutas a tuanu y odn eabnUena o ta* 
p o r—R a s t r a s y de agramad oras —A. ver tatíor a» y acrDiaderats d« 
oereafes, ole, para era y panera, ama* 320 reales en adelante.—Tije-
r a s de podar de todos tamaños, desde 4 hasta 6^ rs .—Máquinas de va 
por.—Basculas, pesas y medidas rOi.Ua't.v'a* de1 Materna dcciaiát.— 
Calderas de vapor nuevas y de ooa&ioa.—Alam.nque Salleroo para 
lererminar cen exactitud la foerza alcohiiica de los 'ino*, aguardientes y 
iicon s.—Hay además un sin fin de otros artícu os que aería noUjo enum6-
dor. Sm aumento de los precios de fabrica >e manda traer cual iuier máqui-
na que se pida si no esturiese en esta depósito. Se reoiiten Uatálogo-J grali s 
o 
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OJO A LOS V I N O S ! 
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R . L O P E Z DE H E H E D I A 
H A R O : ([ o ? 
Máquinas agrícolas, ?aiooias é industriales 
Especialidad en artículos ^.ea Meoa i UiiUiieK é IÍRW 
Kl práctico compositor de vinos Sr. Conés ha publicado «El Tesoro de la 
Industria,» interesante formulano pa'a clarificar, conservar y dar color na-
tural á ios v nos, gara quitarles el agno, «1 amargo, el sabor a moho y otros 
resabios, para arómate . r l . s , encabezarlos y mejorarlos, p^ra que resulten 
dulces ó s;jcos y pnra'hacer vine rancio y de vanas clases. I'redo: siete pe-
éiaá én SSádrid, y's'e remite ce'rlifica o á p-oviucias á ludo el que anticipe 
ocho pesetas en librap/^ o .se.llus de franqueo Dirigirse á D. J o s é Cortés 
y Aznar , cfallfe del A v é Mar ía , núm. 52 duplicado, entresuelo iz quier-
da, Madrid. 
u s » R £ S > BOMBAS QUE S E CONOCEN 
,,Fmilegiaíos.G.D.G. 
6o, RoutQ de la Reina á Boulogne, prés París 
D E P Ó S I T O : 54, q u a i de la R a p ó e , P a r í s 
UNICO CUNCESIONAfilO i E m 
PRIViLEGiOS Y BOMBAS SAMAlM 
lista casa ha obtenido 
I A B REGOMPENiiAb MA3 £ AUMENTES 
M A Q U I N A S para T A P A R 
y llenar Botellas 
SISTEMA E.GERVAIS 
PH1V. s. G. D. o. 
38 Medallas 
ORO, 
PLATA Y BRO.NCK 
1' Premio 
BURDEOS 1882 
fi /ofo ss remite franco da por 
• i:l.ir,0lc. 
; V'MS y Gu, Coii»trwctor«8 
- > y 30, Oours JUÜÍIOÍÍI 
Unico sub-agente para la provincia de L o g n 
adoran económíeasprivilegiadas y LEGlA F E N I X i privilegiadas. 
S0MBAS M0RET T B f t O Q U E T , B R O Q U E T * 8 
FABRiCA T OriCINAS: i M Í , R u é OherlK&mpf, P A J R J S 
La» nujorcf y má$ uiiauMi 
m Frtnoi* y ei ixíranjtr» 
ykm», Btpirituoits, Actiía, 
Ctrv€%a», KitxcUt, «M., «*•• 
ISO »Eed Xxp. y UooearsM 
«raa Medalla 4« «ra <• I * 
Aeaáamia Kaoiooal da PraoeH. wl* 
fi Ma4. Bxaat. Cnlv. i* 187» 
OaMUra 4a a B*al « r tos ** 
««Urjas i* n iRaaraM tfiMtslA **»• • 
d« P te toc y Volauat* ajt ••••S 
f pfMl» MkNMll* twHJMIBMf» f 
IftsntMattainw . «m CHESLfíTR, » HEB.V AJMO, Low» , tfku tS a 4í*<trt« I 
Itpreaentante LOPKZ BB&KD1A, m HA.HO (RIOJA) 
